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ÍA 
Teruel, 24 de septiembre de Redacción y Administración de E. ¡Castelar, 
Los Montes de Piedad revelan la 
miseria de Madrid y de España 
w m é r i t o Monte de Pie-
J ^Caja de Ahorros de Ma-
7 / ] a institución benéfico-so-
& s antigua de España , por-
í f . fundó en el año 1702, ha 
recientemente la intere-
Hrculado r 
Ltp y útilísima Memoria que 
e í s p o n d e al pasado año 1928. 
Como de costumbre, y merced 
a]a laboriosidad, celo y patriotis-
mo del personal del benéfico es-
tablecimiento madri leño, no sola-
mente podemos apreciaria actual 
situación de la inst i tución madri-
leña con muchos detalles, sino 
también, en resumen, la de las 
demás instituciones similares be-
néficas de España. 
Dichos establecimientos cie-
rran sus balances de si tuación el 
día último de cada año natural, lo 
cual permite conocer los dos ex-: 
Iremos más importantes, a saber: 
Primero. E l n ú m e r o de empe-
fios.osea de prés tamos realiza-
dos a'familias o personas, que es-
tán sin cancelar. 
Segundo, El importe global 
correspondiente de los empeños , 
yalorados en pesetas. 
Uno y otro extremo indican las 
existencias depositadás en los 
almacenes. - • 
Tales datos nos sirven para 
apreciar parte de la miseria que 
viene afligiendo y que aflije toda-
por desventura, a las clases 
tomil.les, de las cuales las llama-
os CLASES M E D I A S son las 
Nás desgraciadas. Los' saldos a 
fln de año expresan aquélla'. 
' He aquí los datos de algunos 
^ para la demostración esta-
dística: 
En España, en el año 1874, í l 
* n e s de pesetas, 
^em 1880, 46 millones. 
/ ^90, 60 millones. 
€ ^14, 86 millones. 
* 1920, 107 millones. 
* 1925, 166 millones. 
* 1927,338mimones. 
^ 1928, 347 millones. 
F'éstam S Prenclas de los 
^nterr?;^6 Se hacen en los 
^ v n p . dad son muy bajas, 
A j e n a s , nü es 
nionet!? realidad los valores 
Pena " 
pPSaí 
fe 
Profunda 
examii 
leng-uajé 
dem, Lnar las cifras. Por 
^ maner ~ lncuestionable, de 
>teiar;a crece vertiginosa-
'as miseria 
tedias. 
clases m ^ ^ ' ^0bre todo en 
P 'evu  '• ^  han sido 
^ H e m , S0n'POl-lo numero-
^ ^ b o H ^ n d í c i o n e s de cul-
fe^&S(i^ac..epoco más 'lo si ^ IOlndicaron 
92.000 familias o personas tenían 
e m p e ñ a d a s en los Montes sus ro-
pas y otras prendas, por valor de 
unos once millones de pesetas. 
Ese vialor, en el año 1914 fué de 
86 millones, de 109/en 1920, de 
166 en 1923, de :Í38 en 1927 y de 
347.millones de pesetas en el pa-
sado año año de 1928, L a curva 
ascens ioná l es emocionante, por 
desgracia. 
Mientras que en el a ñ o 1874 hu-
bo 92.000 familias O personas que 
tenían fuera de sus hogares ropas 
y otros efectos, aí finalizar el año 
1928 esos desventurados pasaron 
de un millón., Son 1.142.257 las 
personas o famlias privadas de 
sus ajuares. 
Comparando las cifras de 1874 
y de 1928 se Observan los incre-
mentos siguientes: 
Aumento de desgraciados, 1.241 
por 100. 
Aumento del valor de las pren-
das, 3.155 por 100. 
No hay corazón verdaderamen-
ta cristiano que se conmueva al 
ver esas desgracias en sus herma-
nos de Rel ig ión , si es que a d e m á s 
no las sufre, familiar o -personal-
mente. 
Todav ía hay más ; el Gobierno 
de España ni nadie, conoce las 
es tad í s t i cas—porque no e x i s t e n -
de las -llamadas Casas ;de-Prés ta -
mos o de e m p e ñ o , ni las es tadís -
ticas-de-, los- restantes usureros, 
los cuales desgraciadamente son 
legión, al contarse por millares 
de casos y m u c h í s i m o s millones 
de pesetas sus usuras. Tales he-
chos ¿son realmente propios de 
una sociedad, cristiana? Lógica-
mente no puede darse una afir-
mac ión . . 
M A D R I D . — C o n c r e t á n d o n o s a 
este Monté se observa que desde 
el año 1907 hasta 1928 se han du-
plicado el n ú m e r o de e m p e ñ o s y 
que su valor es cercano a tres ve-
ces mayor. Los enormes almace-
nes del benéfico establecimiento 
es tán ab arrotados de existencias, 
a pesar de que mensualmente se 
verifican subastas públ icas de lo-
tes no desempeñados , porque sus 
propietarios e m p e ñ a n t e s carecen 
de recursos para retirar las pren-
del doble, del ' das. 
El cronista, desde hace bastan-
tes años es vecino del Dis t r i to de 
la Universidad de Madrid y su 
casa es una de las que rodean el 
primer establecimiento docente 
de 1^ nación. Como quiera que 
tanto el señor alcalde-presidente 
del Ayuntamiento como el señor 
teniente de alcalde del Distr i to 
son excelentes cristianos y. digní-
simos miembros de la Unión Pa-
t r ió t ica Española se permite ha-
cer las siguientes manifestacio-
nes, por creer que los hechos que 
va a re la tar no les son conocidos 
debidamente. 
Errores antiguos de polí t ica 
municipal perturbaron la- econo-
mía pol í t ica y social, como la po-
lít ica de Abastos y habiendo sido 
Madrid la capital de vida m á s ba-
rata es actualmente la m á s cara 
de Europa y casi de todo el orbe. 
E l hecho produce un mal ejemplo 
en toda la nación y 
E l Ayunta-
miento matritense viene incu-
rr iendo en el funesto error de au-
torizar que se mult ipl ique el nú-
mero de vendedores en las calles, 
de tal modo que casi diariamente 
se eleva p r á c t i c a m e n t e el coste de 
la vida. Este aumento e n g e n d r à 
la creciente miseria general y és-
ta acrecenta la cr iminal idad. 
El vuelo de esta tarde sobre Teruel 
E S T E N U M E R O H A 
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: Minas de don Pedro Feced : 
Precio de la tonelada en bo-
camina: 36 pesetas 
Les carros pueden cargaren 
el depósi to de bocamina. 
En el campo donde aterr izó 
ayer el «Breguet 19» procedente 
de la base de Getafe y pilotado 
por don R a m ó n de Cir ia llevando 
de observador al oficial don José 
Ordovas, se hallaban ya desde las 
primeras horas de la tarde los se-
ñ o r e s gobernador, alcalde y mu-
cho públ ico, trasladados allí en 
automóvi l O a pie. 
E l d ía era espléndido, y había 
verdadera expectac ión ante . el 
vuelo del «Bres'uet». 
No es,, ni mucho menos, frecuen-
te ver volar estos pájaros de.ace-
ro nuestra ciudad, y es seguro 
que muchos turolenses hab rán 
presenciado ahora por vez prime-
ra el-magníf ico espec táculo . 
A d e m á s , siempre es interesan-
te ver a estas máqu inas , mucho 
m á s pesadas que el a i ré , cruzar el 
espacio como una flecha, Clayile-
ños de acero montados por los ca-
balleros del aire. 
• Esta m a ñ a n a fué honrada nues-
tra Redacc ión por el piloto avia-
dor don R a m ó n de Ciria, a quien 
ya conoc íamos , y por su compa-
ñ e r o don José Ordovas. 
Con este ú l t imo hemos charla-
do unos minutos después del vue-
lo de esta tarde. 
' Se muestra encantado de la v i -
sión aérea de Teruel, y , como su 
c o m p a ñ e r o , de la acogida de que 
.han sido objeto por parte de to-
dos los turolenses.. 
E l señor Ordovas lleva un año 
en Aviac ión mil i tar . 
- Hizo la c a m p a ñ a de Marruecos, 
donde p e r m a n e c i ó tres años y 
medio y fué herido de un balazo 
en la cabeza. 
Por dificultades de orden fami-
liar no ingresó antes en Aviac ión , 
hacia la que siempre fueron sus 
inclinaciones. 
A l hablarnos del vuelo de esta 
tarde sobre Teruel, se expresaba 
con entusiasmo dic iéndonos que 
es una cosa preciosa, insospecha-
da, la visión que ofrece nuestra 
ciudad contemplada desde arriba. 
E l vuelo se inició a eso de las 
tres y cuarto, despegando el apa-
rato perfectamente. 
Hicieron 3 ó 4 evoluciones im-
presionando algunas placas de la 
población y de su .vega, desde el 
Seminario hasta el Viaducto. 
El estado atmosfér ico no pudo 
ser m á s propicio para el vuelo. 
T a m b i é n t o mó el señor Ordo-
vas unas vistas del futuro campo 
de Aviac ión , situado a 6 k i l ó m e -
tros de Teruel, una soberbia ex-
planada üe inmejorables condi-
ciones. 
A l hablarle del in te rés y s im-
pat ía con que Teruel hab ía asisti-
do al vuelo de hoy, nos man i fe s tó 
que^ desde el a p a r a t ó s e dió per-
fecta cuenta de ello, divisando a 
las personas arracimadas en los 
balcones, muchas subidas en los 
tejados, y rec reándose—di jo—en 
el aspecto fantást ico de esta ciu-
dad. 
Vo lve rá pronto a Teruel , antes 
de regresar a la base de Tablada, 
a la qué él pertenece. 
El informe que los aviadores 
llevan ya escrito es (podemos ase-
gurarlo a nuestros lectores) satis-
factorio... La resolución definiti-
va depende ahora de la Superio-
ridad. 
.Es un informe técnico que los 
in t répidos aviadores han prepa-
rado con la mayor actividad y 
celo durante el corto tiempo de 
su estancia en Teruel. 
Tanto el oficial piloto como el 
observador nos han recomenda-
do que expresemos a todos los 
turolenses, deède estas columnas, 
su grat i tud por las atenciones re-
cibidas. 
Mañana , de ocho a nueve, em-
p r e n d e r á n el regreso a Getafe, y 
vola rán de nuevo sobre esta nues-
tra amada y típica ciudad. 
Como dato final diremos que el 
oficial s eño r ,Ordovas , casado, es 
madr i l eño , perode padres arago-
neses, y que el - señor Cir ia , que 
es soltero, tiene el p r o p ó s i t o de 
hacerse a ragonés . . . 
E l reporter de E L M A Ñ A N A 
se reserva otras confidencias. 
que unas 
Dr. Vargas-Machuca 
X e m p r s d o , 1-Q., 2 ^ 
C o n s u l t a c í e I N / l e d i p i n s g e n e r a l 
Ap l i cac ión del j-jocedimiento del Dr . Asnero en todos los casos 
qfce, p iev io estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
H A C I E N D A 
N O T A S V A R I A S 
La Direcc ión general de Teso-
rer ía y Contabilidad dispone que 
el 1.° de octubre p róx imo se abra 
el pago de la mensualidad co-
rriente a las ciases activas, pasi-
vas, Clero y Religiosas en clausu-
ra y que la as ignación de mate-
r ia l se haga efectiva el dia 8. 
. - Se han reintegrado a sus'desti-
nos, terminada la vacación que 
se les concedió , las auxiliares de 
esta Admin i s t r ac ión de Rentas 
Públ icas señor i tas Pi lar Carreras-
y Adorac ión Tierrero. 
Remiten para su aprobación a 
esta Delegac ión de Hacienda, sus 
presupuestos municipales ordina-
rios para 1930, los alcaldes de 
Cubla, Monforte de Moyuela y 
Vil lalba Baja. 
E L M A N A X A Mai tas,' 94 septieinbm 
M A D R I D 
EL DEBER DE 
RECTIFICAR 
Siendo falibles y estando llenos 
de flaquezas es natural, en nos-
otros, la equivocación; pero como 
a l a vez, somos sujetos de en-
ímienda, nos es dado rectificar. 
Rectificando juicios, actitudes y 
conductas se han hecho los ma-
yores avances en los caminos de 
la sab idur ía y de la v i r tud . E l 
catalogo de los santos y de los 
sabios es tar ía incomparablemen-
te menos nutr ido sin la gran co-
pia de hombres que en el decurso 
de los siglos han rectificado sus 
creencias, su conducta y sus op i -
niones. 
Nuestro gobierno acordó un d ía 
supr imir la Universidad de Mur-
cia . 
Sin duda el 
acuerdo tuvp por base informes 
m á s o menos técnicos , más o me-
nos autorizados. Las representa-
ciones todas de la expresada co-
marca quedaron como aturdidas 
por el golpe, y , no bien recobrada 
la serenidad, suplicaron la recti-
í icación del acuerdo. Durante 
buen n ú m e r o de meses la súpl i -
ca pareció vana. Era evidente la 
resistencia a rectificar. Acaso se 
juzgaba que a rgü ía de falta do se-
riedad y de sesudez en los gober-
nantes la rectif icación. Por for tu-
na semejante e sc rúpu lo , si exis-
t ía , se ha desvanecido. E l Go-
bierno no sostiene, y hace muy 
bien, su pr imi t iva reso luc ión . Co-
mo se pi^pone abordar el proble-
ma universitario, al hacerlo, s e rá 
llegada la oportunidad para su-
p r i m i r o aumentar facultades y 
supr imir o aumentar centros de 
enseñanza . En otros tiempos y 
:on otros gobernantes, los cam-
bios de opinión de és tos pod ían 
prestarse, y t e hecho se presta-
ban, a interpretaciones no siem-
pre honrosas, porque muchas ve-
ces torcía la voluntad del minis-
t ro la imposic ión caciquil . Ahora 
no puededecirsenada semsjante. 
E l Gobierno ha escuchado la ra-
zón propugnada por los represen-
tantes de la Región murciana y 
por un co t e r r áneo tan i lustre y 
tan justamente admirado, y que-
r ido como el señor obispo de Sa-
lamanca, sin ceder a ninguna 
violencia, porque n i la m á s pe-
q u e ñ a se ha producido. La rec t i -
ficación no quita, sino que, antes 
bien, da autoridad, porque pre-
gona la delicadeza, exquisitez 
y sensibilidad de conciencia de 
quien la hace. El daño que puede 
venir por las manos de los go-
bernantes no está en los posibles 
errores de és tos , sino en que, si 
les son seña lados , los mantengan 
con testaradez. L a rect i f icación 
es, en muchos casos, un deber. 
Los directores de pueblos que 
desean para sus actos la compa-
ñ í a de la recti tud nunca se niegan 
a rectificar. 
P, 
E X C U R S I Ó N C O L E C T I V A 
A L A E X P O S I C I Ó N DE B A R C E L O N A 
SEIS DÍAS COMPLETOS INCLUYENDO VISITA A LA EXPOSICIÓN, FERRO-
CARRIL, PENSIÓN EN LOS HOTELES, AUTOCARS; PROPINAS, 
IMPUESTOS Y GUÍAS: 355 PESETAS EN PRIMERA; 
320 EN SEGUNDA Y 190 EN TERCERA 
Origen más ^ 
üiaje de ida ç imelta en trenes expresps 
Itinerario: Teruel -Calatayud - Zara-
goza-Caspe-Reus-Barce!ona-Reus-Cas-
pe-Zaragoza-Caiatayud-Teruel. 
Lunes.—Reunión de los señores ex-
cursionistas de las tres clases en la 
estación de Teruel a las 10*45. 
Salida de Teruel a las 11*25. 
Llegada a Calatayud a las 13*59. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 14*19. 
Los seftores viajeros pasarán al va-
gón restaurant para el servicio de al-
muerzo. 
Continuación del viaje, vía Zarago-
za, Caspe, Reus. 
La cena, igualmente en e! vagón 
restaurant. 
Lkg?da a Barcelona a kis 23*15. 
Los ómnibus de los diferentes Ho 
teles, estarán aguardando para ase-
gurar el traslado de los señores ex-
cursionistas desde la estaeipn a sus 
alojamientos. 
Instalación y descanso. 
Martes.—Destinado a la'visita de la 
exposición. 
I Los señores excursionistas serán 
trasladados al certamen en cómodos 
autocars y por la mañana recorrerán 
los pabellones más interesantes. 
El almuerzo será servido en un res-
taurant de la misma Exposición. 
Por la tardo continuación de la vi-
sita, utilizando siempre ios autocars. 
Cena igualmente en sendos restau-
rantes del Certamen y después de di-
cho servicio, vista de la exposición de 
noche a fin de admirar sus ilumina-
ciones únicas, los maravillosos juegos 
de aguas, el Pueblo Español y él Par-
que de atrae3iones. 
Todos los gastos de entradas, oro-
pinas, et. están incluidos en el précio 
de la visita, (exceptuando los gastos 
que cada tu asta desee hacer en el 
parque da atracciones). 
A media noche regreso á los Hote-
les siempre utilizando los autocars. 
Miércoles.—Destinado a la visita de 
la ciudad y sus alrededores, empleán-
dose la mañana. . 
Después del desayuno en los res-
pectivos Hoteles, salida en los auto-
cars para efectuar la ascensión a «El 
Tibidabo» (500 metros sobre el nivel 
del mar) desde donde se admira la 
extensa población en su totalidad. 
Descenso nuevamente a la población 
por una magnífica carretera y visita 
de las calles, plazas, y monumentos 
más importantes. Regreso a los Hote-
les sobre las dos de la tarde para el 
servicio del almuerzo. 
Tarde libre en Barcelona. 
Jueves.—Día libre en Barcelona a 
disposición de los señores excursio-
nistas. En los Hoteles, pensión com-
pleta. 
Viernes.—Igualmente día libre en 
la ciudad y pensión completa en los 
Hoteles. 
JPara este día y a fin de que lo'pue-
dan efectuar con facilidad, los seño-
res exeursionistas qne lo deseen, la 
Agencia organizará una excursión e»: 
autocars á la vecina Montaña de Mont-
serrat. Esta excursión es una de las 
más maravillosas que desde Barcelo-
na pueden hacerse. La salida será de 
la puerta de la Agencia, se llegará al 
Monasterio sobre las once de la ma-
ñana y allí se dirá una misa para los 
señores turolenses especialmente. Al-
muerzo en el restauránt del Monaste-
rio y visita detallada del mismo, así 
como una ascensión por el funicular, 
a San Juan (una veidadera obra maes-
tra de la ingeniería.) El regreso a Bar-
lona al atardecer y a buena hora para 
cenar en los Hoteles. Al pié se con-
signa el suplemento para esta ex-
cursión. 
Sábado.—Desayuno en los Hoteles 
y traslado en autos a la estación. 
Salida de Barcelona, a las 8*17. 
El almuerzo se tomará en el Vagón 
restaurant. 
El viaje se efectuará vía Reus, Cas-
pe, Zaragoza. 
Llegada a Calatayud a las 17*22. 
CAMBIO DE TREN 
Salida de Calatayud a las 17*45. 
Llegada á Teruel a las 20*31. 
(Fin del viaje). 
* 
CONDICIONES 
Precio en primera clase, S55 pesetas. 
Precio en segunda clase, 320 ptas. 
Precio en tercera clase, 190 ptas. 
Los señores excursionistas de se-
gunda clase efectuarán el recorrido 
en ferrocarril en primera en su totali-
dad y, por lo tanto, la diferencia de 
clase afecta sólo a la categoría de los 
hoteles. 
Los precios citados INCLUYEN: 
Transporte en ferrocarril en las cla-
mes correspondientes según se indica. 
Departamentos o vagones reserva-
dos en todos los expreses-
Traslado en autos de tys esiaciones 
al Hotel y viceversa. 
Alojamiento y pensión en Hoteles de 
la categoría correspondiente a la cla-
se o sea: 
Los señores excursiónistás de pri-
mera en Hoteles de primer orden, los 
de segunda en Hoteles de segundo or-
den y los de tercéra en Hoteles de ter-
cer orden o pensiones de primer or-
den. :• 
Propinas en los Hoteles o pensio-
nes. 
Impuestos de todas clases. 
Comidas en vagón restaurant. 
Los servicios de visita a la Exposi-
ción y a la ciudad en cómodos auto-
i cars, incluidos los gastos de entradas 
propinas y demás inherentes a las vi -
sitas, así como las comidas en la Ex-
posición según se indica en el pro-
grama. 
Los servicios de guías prácticos pa-
ra las citadas visitas y además \^ di-
rección de la excursión y atención a 
los señores viajeros por personaj téc-
nico de 1^  Agencia. 
Informaciones directas de la Agen-
cia siempre que lo deseen los señores 
excursionistas. 
Son a cargo de los viajeros: 
Las betíidas: vinos, aguas minera-
les, cafés y licores. 
Los extras en los Hoteles. 
Los equipajes facturados, caso de 
llevarlos. (Recomendamos se lleven 
sólo maletas y sacos de mano). 
Precio de la excursión á Montserrat | 
25 pesetas. I 
NOTA. Lós servicios de autocars | 
para la visita á lá Exposición y a la 
ciudad, serán idénticos para las tres 
clases. 
OTRA.- Igualmente ocurrirá con 
los servicios 4e guías y dirección de 
la excursión por personal técnico. 
OTRA.—Caso de gran aglorneractón 
de viajeros que no permitiera servir 
las tandas en el coche restaurant, los 
señores turistas de tercera clase come-
rán en su respectivo vagón, para lo 
que se les entregaría en Calatayud, 
bolsa con excelente comida fría para 
ponsumir en el camino. 
OTRA. La excursiótn comenzará el 
lunes 30 de septiembre y terminará el 
sábado 5 de octubre. 
¡No nos eno-añetnos! n 
sostener que todos los" Cir y 
a u n Diputado, oras** 
tes ordinarias, ora p a . ^ r ^ 
constituyentes, saben lo ^ 
t m , es decir y s o s t e n e d 
la más rudimentaria exn • ^ 
electoral niega del modo ^ 
soluto. m^aH. 
niega, en pnmer 
porque lo frecuente em ^ 
otros ha sido que se rJ.6 ^ 
. ^  i , ^ • 0v i et ató-a i 
mitad y aun las dos terce, ^ 
tes de los electores; en ^ 
lugar, porque los que vota^0 
tienen, en su mayoría lah- • 
conocimientos políticos, 
y sociológicos necesarios n*05 
ber lo que votan. A d e m á s : ^ ' 
chos no conocen personalment 
ignoran lo que representa ide 
mente el candidato; y tal conce " 
to suelen tener de éste que j ' 
mismo les da uno que otro-J 
les da más , c i r c u n s m n c i a l ^ 
aquél que éstf, o éste que aq^ 
es mirando a la cptización dei 
voto y a la posibilidad de m 
otorgue los provechos personales 
jíue ofrece. 
Es notorio que en las elecciqne* 
íio triunfan siempre los las que, 
ridos y respetados en el distrito,) 
en la circunscripción, sino \% 
más hábiles para captar volunta-
des, los maestros en las artes del 
engaño y de la seducción,y, cu^ T 
do se lo proponen de veras, los 
más ricos. No afirmaré, porquesi 
tal hiciera afirmaría lo qiie no 
creo, que el voto plebiscitario so-
bre un proyecto constitucional 
represente él asentimiento a los 
preceptos que contenga; pero si 
afirmo, que después de un perio-
do de discusión vi Va, perseve-
rante, intensa, hasta apasionada 
como .el de que ha de preceder al 
plebiscito, éste, si fuese íavora-
ble al anteproyecto constitucio-
nal, representar ía la aceptacióa 
del procedimiento seguido por el 
Gobierno; y la ley fundamental 
así t ác i tamente aprobada, tendm 
a los ojos de los que abominan de 
las ficciones, estratagemasy mea-
tiras electorales y parlamentan^ 
un origen más puro y desde lueg 
más popular que si naciera pore 
voto de unas Cortes fabrica^ 
emborrachando a las gentes i r ^ 
•-••tos se* 
flexivas con el vino 4e ciei 
En breve se p o n d r á n a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales del «EL P A R A I S O » de 
M A N Z A N E R A . 
Un ohooolate exquisito y e o o n ó m i o o fabrioacJo 
exolusívsimente a fc>ase del por 1 0 0 0 3 0 3 0 O 3 -
r3033 y OL43V3ciuil y del S3 por 100j3zCi03r refina-
do, es el nOrnero T estilo español de los 
j C h o c o l a t e s M u ñ o z 
• • 
Uns tableta de 173 gramos 
"T'S oént imos 
ductores idealismos, dándoles» 
ustar el dulce veneno dela^ 
r rupc ión . 
MIGUEL pEÑAFLOR-
ANUNCIO 
•a visité 
Se necesita médico paí 
a vecinos de Cedrillas, ^  eS 
Monteagudo, con ^51 6 ^ 
Cedrillas y siete mü PeS 
sueldo. e} s#' 
Los que deseen PreSta ^ j f O 
vicio se dirigirán a don 
Redón y don 
de Cedrillas. 
Victoriano Conei' 
ticular, sin que afecte e » 1 , ^ 
El servicio y 
los otros de car 
están cubiertas 
el contra^1 
en n 
•ácter o f i c i é 
las titu 
ticulares que e xisten 
lare^ 
en 
municipios. 
• f e 
24 septiembre de 1929 
COLABORACIONF^ 
asma 
I C A 
0 gran conquistador de la humanidad 
discurso, un elocuente y 
^ t e r ^ l a i í i a n i i e n t o a l a con-
iaeSpafiola, conmueve hoy 
í S m e n t e n u e ^ r o ^ m o c ^ n 
s y 
sentidas considera-
del señor Calvo 
acaba de resonar en 
pom 
0> 
, Es la 
S ^ S a v e g a para señalar la 
'£n Z ciertos males sociales y 
¿ m i c o s que Perturban la vida 
^Sreest^ o p r e s i ó n vienen a 
,v por otros caminos, noticias 
rcornentarios de un per iódico 
L concretan y determinan par-
• ularmente uno de los múl t ip les 
Lc to s del problema. Y he aquí 
l e las dos impresiones se unen 
•circunscriben con perfecta pre-
^España es tributaria del extran-
jero en muchos aspectos de la pro-
ducción que emplea y consume. 
Éspefia importa m á s que exporta 
/esta tributación determina un 
desequilibrio económico. 
El ministro de Hacienda acusa 
enérgicamente la existencia de 
¿í vício nacional que consiste en 
preferir, por snobismo y r idículo 
prurito de buen tono el producto 
extranjero; y para hacer frente a 
esternal, lanza la ideà de la de-
fensa, predica la reacción contra 
estos resabios extranjerófi los, 
tratando de "inculcar el amor a 
<lo nuestro». , 
Este es el aspecto de la cues-
tión/ ' ; 
Ahora bien: para llegar a la 
conclusión deseada hay que fijar 
primero fuertemente, en la men-
te de todos los españoles una idea 
fundamental, y es ésta; España , 
por las virtudes de [la Raza, por 
las cualidades esenciales, de su 
carácter posee aptitudes singula-
|s, mediante las cuales puede 
toar con ventajas y triunfar 
e^nte a todos los países del mun-
do-Estas cualidades son lasque 
P^iéramos llamar virtudes ar-
pas- El pueblo e s p a ñ o l posee 
P01" intuición, por herencia, como 
Rondel cielo, una extraordi-
B r'a capacidad art ís t ica en todas 
^manifestaciones de la vida; en 
g r á d e l a s grandes creacio-
Ll^.hs Pecluenos y humi l -
etalles delos bellos oficios, 
i n d u s t r i a s . Este es nues-
Es es-
donde 
f f 3 ^ y nuestro tesoro. 
P o l ' n ? ^ ^ ™ 
P.^0 hacernos fuertes. 
fStar ener^ ías en otros 
^ndo tlao^  e inseguios, 
balado mos Pei'fectamente 
k ProvidPOr la mÍSma mano de 
encia nuestro radio de 
"Te 
c%Xai!0S la f i r r n í 3 i m a convic -
^ Esn.'88 activid«des huma-
compe-
uelva sus talentos en 
E s ™ Arte. 
>CLvmplÍa esta esfera de 
> S v ^ > c o m p l i c a d o s susas. 
^ ' ^ a b a ? eStacÍOnes- E s i m -
y v^L· amos tan solo a 
W "OS' Porhoy, a un solo 
^ a l ae ^ representativo 
te- L el l lamado 
E l desarrollo del Cine es extra-
ordinario en E s p a ñ a en estos úl-
timos años . Sólo en Madrid se 
h > n construido recientemente 
numerosos y monumentales edi-
ficios que representan fabulosos 
negocios'para sus empresarios. 
Pues bien, la mayoi ia óe/üws 
qtie nutren estos centros de es-
pec tácu los son extranjeros. 
La p roducc ión española ,—hay 
que decirlo—es deficiente, es ca-
si nula. E l «cine», ese gran con-qmsíador de la hi4nmmdad (co-
mo se le ha llamado) es tá hoy en 
E s p a ñ a en manos de extrai jeros. 
Tributamos nuestro dinero, y— 
lo que es m á s grave para nos-
otros—sometemos también a la 
influencia extranjera el alma de 
nuestra juventud. 
Una es tadís t ica presentada por 
un neuró logo a l emán acusa lo si-
guiente: 
«En 250 pel ículas «analizadas 
encon tó 97 asesinatos, 50 adulte-
rios, 19 seducciones, 22 raptos y 
45 suicidios. Los principales hé-
roes de estas pel ículas eran 176 
ladrones, 25 prostitutas, 35 borra-
chos, etc». 
No lo olvidemos: el cine es el 
gran conquistador de la huinani-, 
dad. El gran conquistador para el 
bien o para la moral o para el v i -
cio. Depende de la mano que es-
gr ima este arma poderos í s ima . 
Ahora bien ¿puede E s p a ñ a l u -
char en este campo? 
Este es el problema. 
Puede luchar, y puede luchar 
con ventaja. Dispone de los ele-
mentos fundamentales. Posee, en 
pr imer lugar, un caudal de asun-
tos, de motivos, de argumentos 
inédi tos , originales, in teresant ís i -
mos, verdaderamente geniales, en 
nuestra literatura clásica, en nues-
tra Historia, y en nuestras tradi* 
cines. Posee/a;/^C5maravillosos, 
en los grandiosos y variados pai-
sajes de nuestra naturaleza, y en 
la belleza de nuestras viejas ciu^ 
dades. Cuenta con una p léyade 
de artistas de positivo talento, 
que, una vez especializados, su-
pe ra r í an a los mejores del mundo. 
¿Qué hace falta? 
Sólo un factor.: dinero. Para ha-
cer buenas pel ículas se requiere 
mucho dinero. H a y que gastar 
como gastan los americanos. Hay 
que gastar mucho para que las 
ganancias sean fabulosas. Porque 
no hay negocio m á s productivo 
hoy, pero es a condición de orga-
nizado en grande. 
L a pel ícula española que consi-
guiera plasmar los valores de la 
Raza, dar ía la vuelta al mundo, 
c o n q u i s t a r í a los mercados, sería 
un medio eficaz para llevar la 
influencia del espí r i tu español a 
ctros países , y elemento divulga-
dor de turismo, y const i tu i r ía 
a d e m á s , una fuente extraordina-
ria de ingresos. 
Este es el problema: nacionali-
zar y moralizar la pel ícula . 
Bautizar con agua de los r íos 
de E s p a ñ a a ese gran «conquista-
dor de la human idad» . 
Luis LEÓN. 
E C O S 
T A U R I N O S 
P A R A E L M A Ñ A N A 
CRÓNICAS BARCELONESAS 
VI SITANDO LA EXPOSICION 
F I N L A N D I A 
Márquez , Marcial , ViHaltá, N i -
ño de la Palma, Manolo Bienveni-
da, Manolo Mart ínez , Zuri to , A n -
d ré s Mérida , Manuel Reyes, Jua-
nito Valenciano, Joselito Morales, 
López Reyes, Carretero, Belmon-
te, Pe r i cás , Chiquito de la A u -
diencia, Joselito de la Cal, Satu-
r i o T o r ó n y Antonio Oller, son 
los toreros que cortaron orejas 
en las distintas plazas de España . 
En Palma de Mallorca, durante 
la novillada, se hizo una colecta 
en favor de la viuda e h jo del 
desgraciado Carratala, r ecaudán-
dose 640^5 pesetas. 
A y e r hizo un año, se celebró 
en el Café Comercial la primera 
r e u n i ó n para fúndar el Club V i -
ííaltá! 
Z O Q U E T I L L O . 
¿Es V. maestro? 
Pues lea 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
A la Expos ic ión se puede i r con 
muy distintos fines. De ordinario 
se va a curiosear. Se puede i r 
t a m b i é n para aprender. ¿Cuáles 
cosas? Por de pronto Geograf ía 
en toda su amplia acepción. Con-
fieso que no en todas las seccio-
nes extranjeras esto es dable co-
mo en la de Finlandia. E l que 
vaya a ella muy despacio y la 
«estudie» saca rá muchos conoci-
mientos, que dif íci lmente encon-
t r a r á en los libros.^ Me gusta vis i-
tarla, siquiera por eV in terés que 
ofrece un pa ís tan distinto del 
nuestro. 
Es una de las naciones que han 
recuperado su personalidad in -
ternacional a consecuencia de la 
guerra pasada (1917), estando si-
tuada entre Rusia, Suecia, No-
ruega y e 1 océano ár t ico . Com-
prende una ex tens ión de 388.229 
k m . (p róx imamen te como Ital ia)y 
es tá habitada por tres millones y 
medio de fineses, suecos de F i n -
landia y [lapones. Poé t i camen te 
se llama «el país de los m i l la-
gos», pero, para que fuera exacta, 
h a b r í a que mult ipl icar por m á s 
de 35 ese n ú m e r o , lo cual quiere 
decir que es un país de ensueño . 
Agua y madera son los dos facto-
res m á s importantes de la vida 
de Finlandia. Y agua y madera 
constituyen la fuerza de su expo-
sición. 
Há l l a se és ta instalada en el Pa-
lacio de Alfonso X I I I , junto a la 
sección japonesa, habiendo con-
curr ido 41 expositores. Por las 
paredes vense grandes inscrip-
ciones indicadoras de las ener-
g í a s del pa í s y de sus productos, 
grandes fotografías que ponen 
ante la vista del visitante sus fá-
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . . . 
Jóàé Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Paricio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareía. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
T O T A L.. 20 ! 16 U 
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bricas, puertos, bosques, lagos, 
ciudades principales y cuanto 
significa vitalidad. Sobre una gran 
tar ima hay dos maquetas que re-
presentan, la una el puerto de 
l luras , y la otra el de Hanco, que 
se ve l ibre de los hielos gracias a 
los buques que tienen este fin (el 
« S a m p o » , e l «Vellano» y otros). 
Un grande globo t e r r áqueo ind i -
ca dónde se halla la n a c i ó n fin-
landesa y la ciudad de la Exposi-
ción, seña ladas con banderitas. 
En el muro un gran mapa. Por el 
centro se exhiben las industrias 
del Vidrio, de la porcelana, con-
trachapeado, de objetos de es-
cr i tor io y . alimenticios. Objetos 
hechos con verdadero arte y mu-
cho lujo. 
T a m b i é n se muestran modelos 
de buques rompehielos (los ya i n -
dicados), de un ferrocarril eléc-
tr ico, que lleva camas de tercera 
clase, así como un mapa de las 
l íneas terrestres y m a r í t i m a s , 
Pero donde ya puede el lector 
comprender que reside el mayor 
in te rés de este pa í s es en la ma-
dera. Este es el fuerte de F in lan -
dia. Se exhiben a trocitos de mu-
muchas clases de madera. Se nos 
dice que es el país m á s rico en 
maderas de Europa; vemos sus 
inmensos bosques, depós i to de 
tan út i l vegetal, nos enseñan fo-
tograf ías de sus fábr icas y tallen-
res, de sus m á q u i n a s aserrado-
ras, y de toda la maquinaria em-
pleada en esta industria; se nos 
dice que el ochenta por ciento de 
la p roducc ión mundial de « c a r r e -
tes es finlandesa (y según esto se 
p o d r á asegurar que ese carrete 
de hilo que la genti l lectora aca-
ba de comprar está hecho—pro-
babi l í s imamente— en Finlandia, 
en Hels inki pongo por caso). Co-
mo natural consecuencia de la 
existencia de tanta madera, las 
industrias derivadas de ella: ob-
jetos de skis, en todas sus clases, 
zapatos de madera, marcos, etc. y 
hasta... medias muy elegantes 
para las elegantes. Si esto pare-
ciera incre íb le , advierta el lector 
que de la madera sácase la celu-
losa y con la celulosa se puede 
fabricar todo, incluso medias..» 
de seda... Otras muchas cosas se 
puede admirar, como pieles finí-
simas, aparatos de gimnasia, ar-
t ículos para deportes, a los que 
tan aficionados se muestran los 
naturales, que en cuanto el t i em-
po lo permite se lanzan todos, 
—ellos y e l l a s - a l deporte favo-
r i to de la nieve... 
Ta l es la sección de «Suomi» 
(en lengua original) , interesante 
e instructiva. Nuestras relaciones 
comerciales con ella, son escasas, 
como puede suponerse. Sólo un 
dos por ciento de sus exportacio-
nes vienen a España (diez mi l lo -
nes y medio de pesetas, en .1927) 
y de aqu í para allá mil lón y me-
dio (cloruro de sodio y pepita de 
almendra). De espeiar es el acer-
camiento comercial y . él mayor 
intercambio de productos. Esta 
es una excelente ocasión para có¿r 
nocersé . 
Pico DE MIRANDULA, 
__________ 
6 a c e t i l l a S 
Datos recocidos en. la ,I:.s¡acióii Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 22*7 grados. 
Mínima de Hoy, - 8 4.' 
Viento reinante. N. 
Presión atmosférica, (joTM'. 
Recorrido de! viento, 7 kilómetros. 
' Y lia despejado el tiempo y la tem-
pera tura vuelve a subir. 
Hace meses,"en el barrio dH Car-
men, fué colocada una placa rotulando 
dicha vía con el nombre de «Avenida 
de Za "agoza .^ . 
Sin embargo, junto a la nueva placa 
está la antigua:sosteniendo el nombre 
de «Barrio del Carmen»... 
Han c-Ído denunciados: 
Erancisco Adell Monfort. de La Çb-
doñera; Mi¿ue! Mañero tral léro, de 
éalandá v Francisco Monfoi t Quero', 
de Forcall (Castel'ón) por infracción 
al Reglamento de circulación urbana e 
interurbana, 
Pedro Lahoz Ibánez. de Cascante, 
•por pastoreo abusivo y Faustjno Pue-
yo Aguilar, de Torre del Compte e Il-
defonso Pitarque Villor, deValderro-
bres, por infracción a la Ley de caza. 
AMA se necesita para criar en casa 
.de los padres. 
Razón, en esta Administración. 
Han sir'o deiuuK iades: 
Félix Valencia Gracia, de Batea (Ta-
rrí-gona) y Antoi io Nuez Muniesa, de 
Alcorisn, por infracción al Reglanifiito 
de Circulación urbana e interurPana. 
A partir del 30 de! a( tual se hallará 
vacante la rlaza de médico de Alcaine, 
poi dimisión del que la desempeüa. 
Treinta días para solu itarla. 
SE VENDE armario de luna, rope-
ro, cama y otros muebles en buenas 
condiciones. •P.-ra tratar. Plaza del 
Tremedal nümero Trl .0.. 
Licenciados del Ejército 
Destinos hasta. 3.000 pesetas. Próximo concurso de dos mil plazas. LA PATRIA, ór-
gano nacional remite a sus abonados las relaciones de vacantes y adjudicación y les 
informa gratis. Suscripción 5 pesetas trimestre giradas al pedir él a lí a .-Libro « Des-
tinos públicos», reformado, 3'50 pesetas. Redacción y Administración: (Horieta San 
Bernardo, 2. Madrid. - . : 
Cos-.s del pñ.. 
PARA GARANTIR p, 01 
Y OTRAS r^L.0RD 
Coruña , 24 
domador c iv i l se hV l ^ f c * 
blicidad una ha dad ^^cmar o ~ en la Pu. qui-
esPecto 
con 
¿Su periódico? 
61 T ^ a ñ a n a 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Teléfonos señor de C.iste ra pueblos y ciudades tor de 
i llana. 
— Ayer regresó a Zaragoza el 
escultor don Carlos Palao. 
! Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
i 
I Porque su contenido litera-
rio de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
El estado de Anto-
nio Sánchez 
Madrid, 24.—En el Sanatorio 
de Toreros -nos han dicho hoy 
que e! estado de Antonio Sánchez 
cont inúa siendo g rav í s imo . 
Los mé-licos que velaron ano-
che al herido se mostraron fran-
camente pesimistas. 
Son muchos los amigos del 
diestro que han acudido al- Sana-
torio para inquir i r noticias. 
Nuestro distinguido 
dan instrucciones 
partidos de fútbol, 
que se mantengH 
den. 
En v inud .de esta , 
palabras y conceptos moi;¿r. 
Las faltas de respeto ^ 
150 
PH. 
to de.multas de 250 pes.i-? 
con 
• I 
Anoche llegó en el correo el 
exce len t í s imo e i lus t r í s imo señor 
obispo de Hue jú t l a (Méjico) don 
José de J e s ú s Manrique y Zarate, 
quien recor r i éndo varias pobla-
ciones españolas vino a esta c iu -
dad a c o m p a ñ a d o de un grupo de 
estudiantes mejicanos. 
Dicha alfa personalidad de la 
Iglesia p e r m a n e c e r á unos días en-
tre nosotras. 
Tenga por recibida nuestra res-
petuosa sa lutación. 
— Después de haber pasado una 
temporada, llegaron de Albarra-
cín la señora doña íoaquina V i -
llalba en compañ ía de su hijo Gre-
gorio, madre y hermano del i n -
dustrial don Aurel io Maícas . 
— Llegó de Ril lo el secretario de 
la agrupac ión de Ayuntamientos 
de Ri l lo , Fuentes Calientes y Son 
del Puerto don David Ayuso, a 
quien dimos el pésame por la re-
ciente muerte de su hiio don A u -
relio Ayuso Lacalle, (q. e. p. d.) 
aventajado y virtuoso seminaris-
ta. " I 
— Para H u á l a m o (Cuenca), salió 
el pá r roco de.don T o m á s Arce, en 
compañ ía de su bella hermana la 
señor i ta Consolac ión . 
— Regresó de su breve,viaje a 
Valencia el ingeniero-jefe de 
Obras Púb l i cas don Vicente Sán-
chis Tarazona. 
— A c o m p a ñ a d a de su hijo don 
Juan, m a r c h ó a Madrid doña Pi-
lar Portea, viuda de Alegre. 
— Ha regresado de Valencia el 
industrial de esta plaza don José 
Ortiz. 
— En viaje de servicio salió ano-
che en el correo el insoector de 
Sanidad don José Pardo Gayoso. 
— Con su señora salió para Santa 
Eulalia el director de aquellas 
Graduadas don Isaac Navarro. 
— Hál lase notablemente mejora-
da la mon í s ima nena Pi lar ín G ó -
mez, h i j a | d e l director de esta 
Normal don Daniel . 
Celebraremos su completa me-
jo r í a . 
— De Valencia ha regresado don 
Leandro Torres (hijo). 
— De lamisma capital el deli-
neante de Obras Públ icas don 
Juan Ungo. 
— Para Hí ja r sal ió anoche el abo-
gado turolense don Enrique A l -
balate. 
— Marchó a San Blas, de regreso 
de Valencia, el propietario don 
G e r m á n Pe i ró . 
— A y e r saludamos a don Joaqu ín 
Ballester, que pasó unas horas en 
la capital regresando por la noche 
á Bronchales. 
— Llégó de Valencia el ínspec-
don Martin I turr ioz de Aulestia, 
comandante de Infanter ía , /ha sido 
nombrado ayudante de campo del 
general de la 5.a Divis ión don 
Marcos Rodr íguez . 
Enhorabuena. 
Pesetas 
los jugadores I 
paisano l.mas personas que int-rveno-
se cas t igarán 
los insultos 
— Estuvieron ayer 
barón de Es-rriche \ 
WK — 
en Teruel 
s e ñ o r a . 
él 
¡os Partidos, con U 
Los infractores que sean 
res de edad ocasionarán > 
ponsabilidad directa de 
dres o tutores. 
111 fes. 
^ pa-
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Anunciación Mo-
rata Ardiz , de 47 a ñ o s de edad, 
casada, a consecuencia de oerito-
nitis y per forac ión .—Ainsas , 2. 
Nieves Balbina Bueso Herrero, 
de nueve días , a consecuencia de 
falta de desarrollo.--Beneficencia. 
Salvadora Domingo Mart in , de 
17 años , soltera, a consecuencia 
de bronquitis crónica. —San Fran-
cisco.'22. 
Modesto R a m ó n T o m á s Garc ía , 
de 84 años , casado,a consecuen-
de senectud.—San J u l i á n , 73. 
C A M I O N E T A 
en muy buen uso y capaz para^ 
Conelada de peso se vende. Ra^  
Bre tón , 1 y San Francisco,20. 
Belmonte ante el 
Juzgado 
Badajoz. —El «Boletín oficial) 
de la provincia inserta la requisi-
toria de una cita al matador de 
toros Juan Belmonte y su esposa 
doña Julia Pomar, don Francisco 
Garc ía , delegado del Perú.enla 
Exposición Iberoamericana deSe-
vi l la ; su esposa y tres hijos, oara 
que presten declaración en la 
causa incoada por atropello auto-
movilista en la carretera de Mé-
rida a Sevilla. 
A N U N C I O I 
Informes personales reserva-1 
dos, en toda España y Extranje- i 
ro.—Certificados de Penales y úl-1 
t ima voluntad en 24 horas.—Mar-1 
cas. Patentes.—Compra-venta de ! 
fincas rús t icas : Hipotecas al 6 por | 
100 anual.—Cumplimiento de ex- ! 
hortos,—Casa fundada en 1908. ; 
Director: Antonio Ordóñez . Pre- ¡ 
ciados ó4.—Madrid. 
S U C E S O S 
Niño atropellado 
- por un auío -
Comunican de Valderrobres 
que al pasar por la calle Mayor de 
dicha localidad, con un au tomó-
v i l de la provincia de Tarragona, 
n ú m e r o 50.067, el vecino de Tor-
tosa F e r m í n Tejedor Pella, de 32 
años , mecán ico , no obstante mar-
char con poca velocidad, atrope-
lió a la n iña de cinco años Con-
suelo Bar Arnau , p ruduc iéndo le 
heridas en el costado, brazo y 
pierna derecha. 
La niña, con otras de su edad, 
seguían a una m ú s i c a de artistas 
que anunciaban un espec tácu lo 
público. 
Del hecho se dió cuenta al j ü z -
í g a d o . 
EL ilOll DEPIMH 
VOLVOS 
^VTADO 
D E L PROf-
DE FLORENCÍA 
LA MEDICINA g 
PADRES DE fAN» 
D E VENTA EN TODAS 
Todo frasco o K. de f á b r i c a ^ 
la marca 
S Í R V A S E PED,B "pOO^15 
Q U E L E SERÁ R E M I T Í 
AGENTES E N ES 
j , URIACHJ^ 
BRUCH, 
wmmmm 
X A n e : 
U los 
Pese. 
';1 res, 
^FORMACION POLITICA 
, 0nde de Roinanones almorzó hoy 
el jefe £*0^íerno-""Los minis-
c()l1 (j¿ la Gobernación y de Hacien-
da despachan con el Monarca 
e hasta el 29 la imposición de la medalla del Tra-
Sedifier haio al señor Martínez Anido 
t ó -
b a l o al señor 
EL VIAJE DEL 
ÉS DE. ESTELLA 
—E". recibimien-
^ S o a . j e f e d e ! Gobier-
^ muy expresivo 
^ s a l i d a de Pamplona le es-
A ,in las autoridades provin-
C y locales, el obispo de 
Uresis Y el de Calahorra. 
^ X la llegada a la Diputac ión 
¿ H c o le ovacionó tocando 
i n d a la Marcha Real. 
El presidente saludó 
ridades, Somatenes y Unión 
las auto-
obsequia-
recibió a 
triótica. _ 
En la Diputación tut 
¿oCon un almuerzo; 
"las personas que fueron a vi sita r-
le .A las seis de la larde marchó, 
¿cuartel del regimiento de A m é -
rica donde le ofrecieron un vino 
4e honor. 
Al anochecer salió para San 
Sebastián. 
LLAGADA DEL MINIS-
TRO DE FOMENTO 
Madrid, 24. — Procedentede San 
Sebastián, donde fué despedido 
¿or el gobernador c iv i l , alcalde, 
presidente de la Diputación y una 
-representación de fuerzas vivas, 
llegó el señor Conde de Guadal-
horce, quien, con motivo de la 
muerte de su hermano en Casti-
lejade la Cuesta, ha recibido mu-
chos telegramas y cartas de pesa-
'mt de toda España 
narea la marcha de los presupues-
tos y el estado de los cambios. 
VISITAS A PALACIO 
Madrid, 24.—Estuvo en Palacio 
para cumplimentar al rey, siendo 
recibido por el duque de Miran-
da, el doctor Ï I off man, jefe de 
una caravana au tomovi l í s t i ca ale-
mana que ha llegado a la Penín-
sula para visitar las Exposiciones 
y las poblaciones m á s importan-
tes. 
El señor Hoffman se mos t ró 
admirado de las bellezas natura-
les y ar t í s t icas ele nuestra patria. 
T a m b i é n estuvo en el palacio 
de S. A . la infanta Isabel. 
EL CONGRESO DEL CO-
MERCIO ESPAÑOL EN 
ULTRAMAR 
Madrid, 24. —Mañana se cele-
ce lebra rá a las cinco de la tarde, 
en el salón de sesiones del Sena-
do, el acto inaugural del per íodo 
preparatorio del í Congreso Na-
cional del Comercio Español en 
Ultramar, bajo la presidencia del 
minis t ró de Economía , y con asis-
tencia de los representantes d i -
En este misme hotel se hospe-
dará el conde de Romanones. 
Probablemente se ce lebra rá la 
anunciada entrevista del conde y 
el jefe del Gobierno. ' , 
LA IMPOSICIÓN DE LA 
MEDALLA DEL TRABA-
JO A L S EÑOR MARTÍN EZ 
ANIDO 
Madrid, 24.—La imposic ión d? 
la medalla del Trabajo al minis-
tro de la Gobernac ión que estaba 
señalada para el día 27, ha sido 
aplazada hasta el domingo 29 del 
actual. 
EL MARQUÉS DE ESTE-
LLA, SATISFECHO 
S. Sebas t ián , 24.—Dijo el mar-
qués de Estella a los periodistas 
que estaba sat isfechís imo su 
viaje a Gnuis y del acto celebra-
do con motivo del monumento 
eriofido a Costa. 
INFORMACIÓN EXTRANJERA 
Un incendio en Salónica, no extingui-
do todavía, lleva destruidas 100 casas 
Un avión cae violentamente a un lago pereciendo 
tres de los viajeras 
B A R C E L O N A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
En Barcelona han 
sido clausurados 
dos teatros 
CLAUSURA DE UN CON-
GRESO 
Barcelona, 24.—Mañana t e n d r á 
lusfar la clausura del Consfreso 
ESTADO DESESPERADO 
DE UN POLIZÓN 
Nueva York , 24. — A conse-
cuencia de un accidente de auto-
móvi l , se halla g rav í s imo , en es-
tado verdaderamente desespera-
do el polizón que, como recorda-
rán nuestros lectores, hizo el v ia-
je a España en el «Pájaro Ama-
rillo». 
Ar tu ro Schreiber, que es el 
nombre del cé lebre polizón, sufre 
la fractura del c r á n e o . 
EVACUACION DE 
TROPAS 
Par í s , 42.—Las fuerzas br i tán i -
cas, compuestas de un 
la 
ba ta l lón , 
ciudad de 
plomát icos de los países hispano-jde productores, exportadores e 
americanos. 
I lan visitado al presidente de 
estos trabajos, el ministro del 
Ecuador, quien asume la repre-
sentación de su Gobierno, como 
delegado observador en dicho 
Congreso, y con cuyo ca rác te r 
, formulará sugestiones para el 
EL ARTICULO DE- ¡ a p r o v e c h a m i e n t o de ciertas ma-
ROGADO I terias primas adecuadas a las in -
Madrid, 24.—El art ículo 53 del ¡ dustrias españolas y desconocidas 
• ílecreto-ley de 19 de mayo de 1928 
p cuya derogación telefoneamos 
;ayer, dice así: 
: Articulo 58,—Los alumnos que 
piubieren realizado sus estudios 
••asistiendo habitualmente durante 
fósanos exigidos como mín imo de 
•escolaridad a Centros de estudios 
.superiores que por más de veinte 
a^os de existencia ha van acredi-
notoriamenté su capacidad! tado 
^ntifica y pedagógica, realiza-
sus exámenes de fin de curso 
I a idéntica forma que los que hu-
yeren seguido sus cursos norma-
J|s en la Universidad, siendo exñ-
l^nados en ella por dos profeso-
^ 7 p e l l o s , presididos oor un 
dCedrático de la Facultad en que 
^ v i e s e n matriculados. 
APACHO CON DON 
ALFONSO 
^ d r i d o í r, . 
^esr—i ^ • ~ ~ L o n el monarca 5Pachai 
berr 
Ala 
'Golw 0n los ministros de la 
d a c i ó n y de Hacienda. 
Maní'Saldacle Palaci0 
Anido dijo 
^ s que habí 
el s e ñ o r 
a los perio-
r^de 
tru, 
a puesto a la f i rma 
MaJestad un 
hasta ahora en nuestro mercado. 
PARA LA ELECCIÓN DE 
ASAMBLEISTAS 
Madrid, 24. —Reunida la Junta 
de Gobierno del Colegio de Abo-
gados para tratar de la designa-
ción de tres a samble í s t a s , el pre-
sidente don Juan de la Cierva pro-
puso" convocar a elección entre 
colegiados el p r ó x i m o 4 de octu-
bre, de ocho de la m a ñ a n a a cinco 
de la tarde, en el local del Colegio 
en el Palacio de Justicia. 
EL PRESIDENTE A SAN 
SEBASTIAN 
San Sebas t ián , 24.—A las nue-
ve menos cuarto de anoche llegó 
el jefe del Gobierno en au tomó-
v i l . 
Lo recibieron las autoridades, 
periodistas y mucho públ ico . 
LA ENTREVISTA DEL 
PRESIDENTE Y EL CON-
DE DE ROMANONES 
San Sebas t ián , 24.—El m a r q u é s 
de Estella ha confirmado que 
asist i r ía a la boda de la señor i ta 
la cesión d 
la Fr 
decreto acep-
e un solar en Je-
ontera para la cons 
importadores de frutos de Espa-
ña. 
En la ú l t ima sesión de las cele-
bradas fueron leídas y aprobadas 
las labores realizadas por los con-
gresistas, que acordaron quedase 
constituida la Mesa con ca rác te r 
permanente, formada por el mar-
qués de Rozalejo, don Luis Gar-
cía, don L u i s M a t u r á n o , don Fran-
cisco Rovira, don Cruz Lapaza-
rán y , como secretario general, 
señor Nogareda. Se aco rdó 'que el 
p róx imo Congreso se celebre en 
Valencia. 
CONGRESO 
DE ARQUEOLOGÍA 
Barcelona, 24.—En la inaugu-
ración del I V Congreso interna-
cional de Arqueología , presidido 
por el m a r q u é s de Foronda en 
represen tac ión del rey, se acordó 
realizar excursiones al Bajo A r a -
gón, Mallorca, Anda luc í a y r u i -
nas de^Numancia. 
Desde la Universidad, los con-
gresistas . marcharon al Palacio 
Nacional de la Expos ic ión , en 
donde asistieron a la apertura de 
la sección de Prehistoria, que des-
de hoy queda t ambién inaugura-
da al públ ico. 
DELEGADOS PARA EL 
CONGRESO DEL COMER-
CIO ESPAÑOL EN UL-
TRAMAR 
• Barcelona, 24'. L a Argentina ha 
nombrado delegado observador 
han salido hoy de 
Koenisiein. 
La evacuac ión de Wiesbaden 
por las tropas br i t án icas es tá ya 
casi terminada. 
E l comisario a lemán de Coblen-
za ha dicho que la evacuación se 
l levará a cabo sin incidentes des-
agradables, pues tanto él como el 
personal a sus ó r d e n e s se cuida-
rán de que nada ocurra, aunque 
en el án imo de todos es tá el que 
llegue ya una compene t r ac ión 
amistosa entre Francia y Alema-
nia, 
TERMINACIÓN DE UN 
VUELO 
. 11.000 K I L Ó M E T R O S 
CUBIERTOS 
Par í s , 24. —El aviador Davou-
rie, a c o m p a ñ a d o del teniente Sal-
me, ha aterrizado en Le Bourget 
después de efectuado un vuelo 
comenzado en dicho aeropuerto 
el día 13. 
Volaron sobre Sofía, Moscou, 
Constantinopla, Atenas y Lisboa» 
cubriendo cerca de 11.000 kiló-
metros en magníf ieas condic'ones 
de regularidad. 
CAIDA DE UN APARATO 
Nueva Y o r k . 24. —En el lago 
Manchoba cayó violentamente un 
aparato de viajeros. 
Murieron tres personas; otras 
quedaron gravemente heridas. 
HORROROSO INCENDIO 
Salónica, 24 .—Cont inúa el i n -
cendio que se dec la ró anoche en 
esta ciudad. 
Van destruidas 100 casas. 
Los esfuerzos son inauditos pa-
ra ver de cortar tan terrible fue-
Los gases de las tube r í a s hicie-
ron que la p r o p a g i c i ó n del fuego 
se hiciera r á p i d a m e n t e a toda la 
manzana de casas. 
Se han registrado varias vícti-
mas. 
UNA PROTESTA 
Par í s , 2 4 . — S e g ú n comunican 
de Estonia, el ministro de Nego-
cios Extranjeros ha formulado 
una pro cesta cerca del gobierno 
de Moscou con motivo de la agre-
sión de que han sido v í c t i m a s va-
rios pescadores ectonianos por 
parte de un guardacostas sovié-
tico. 
de la Merced, se ce lebró una misa 
en la iglesia de aquella t i tular o f i -
ciando el obispo seño r Miralles . 
INAUGURACIÓN DE 
UN «HALL» 
. Barcelona, 24.—Ha sido abiei to 
al público el «hall» monumental 
de la es tación de Francia. 
CLAUSURA DE DOS 
TEATROS 
Barcelona, 25.—Por orden gu-
bernativa han sido clausurados 
dos teatros Tal ía , y Apolo, debido 
a no haber montado el te lón me-
tálico que está prevenido. 
SUSPENSIÓN DE UN 
PERIÓDICO 
Barcelona, 24.—Se ha impuesto 
un mes de suspens ión a la «Veu 
de Sabadell» por haber publicado 
un ar t ícu lo combatiendo el fascis-
mo en t é rminos injuriosos. 
M A R R U E C O S 
LICENCIAMIENTO 
" T e t u á n , 24.—Han empezado a 
circularse instrucciones para, el 
l icénc iamien to del segundo reem-
plazo de 1927. 
En la primera quincena de oc-
tubre m a r c h a r á n a sus hogares. 
LOS TEMPORALES 
Meli l la , 24.—En V i l l a Sanjurjo 
se desencadenó un formidable 
temporal de tormenta y l luvia . 
Perec ió ahogado el cabo Narci* 
so Español . 
illiil!l!liliiniilllllilllllllll!lllll!!!!!llllíl^  
En breve sé pond rá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO* de 
M A N Z A Ñ E R A . '-M-
-iiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiii iiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiifianiiita 
Pé rez Caballero con el m a r q u é s ¡ en el Congreso dfel Come rcio es- = 
FERNANDO LOREZZ 
M E D I O O 
Bl SeJ! e una casa de Correos. 
50 habí ^  Vo Sotel0 dijo que San Sebas t ián 
•ma n i n 
Tj^creto. 
^íabía rp-
ulJo-expuesto al • mo-
de Encinares. 
E l acto se ce l eb ra rá en Lez®, y 
después vendrá el presidente a 
A l m o r z a r á en el Hotel María 
Cristina con el conde de Roma-
nones. 
pañol en Ultramar que en esta 
ciudad se celebra, al teniente co-
ronel señor Viana. 
FESTIVIDAD 
Baicelona, 24.—Con motivo de 
la festividad de Nuestra Seño ra 
P A R T O S 
E X - A L U M N O D E L A M A T E R N I D A D D E M A D R I D 
ConSUlla de 4 a 6 tarde—Víctor Pmneda, 28. Teruel. I 
(IIIIIHIIIIHÍÚ^ ^^  
septiembre d 
P á g i n a 6 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
H NO DEJE D E H O S P E D A R S E E N E L 
i H O T E L T U R I A 
p Situado en el mejor sitio de la población donde encon t r a r á 
| g soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
gg agua corriente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
g | facción central. Cocina esmerada. Precios mód icos . 
Ü A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
íi 
11 ti y 
• 
m 
m 
• 
» 
» 
a n IÍ u 
41 
V e a e l 2 t o n e l a d a s 
i i 
i i 
u 
S A N F O R D I 
• 
G A R A G E A R A G O N I 
Dt000900000000000000000ÒOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ oooooooooooooo 0o ^ 
OOOOOOOOOOOOOOtOOOOOOÜOOOOOOO00oooooooooooooooooooooooooooooooooocoooooooooooooooooooooo0^^ 
I-Garage PATRIA -1 
oooooooooooooooo 
Taller de reparationes :-: Autos de al i l ler 
oooooooooooooooo 
H U D S O N - E I S S E I X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
I Plaza del Seminario, 6. Te léfono 22 
oooooooooooooooo 
: SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 1. 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula- I 
dores y todo lo concerniente a la parte eléctrica del i 
automóvil. i 
C A R G A DE B A T E R Í A S f 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS § 
, . í, . . . -' : 'i fl ' o *: •; • i • ., o - • • O o 
jcoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo0' 
•OOODOOOOOOOOOOOOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo^ ^ 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
CAJA DE AHORROS 
(BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
L I B R E T A S D E A H O R R O A L A V I S T A : al 3 y '/2 por 100. 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 por 100 (muy reco-
mt.ndables para la fo rmac ión de capitales dótales) . 
IMPOSICTOiMES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 (muy ú t i les para la p r ác -
tica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E L A CAJA E N T E R U E L 
J O S É M A R . I A R I V J E R A 
CAJA DB PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenientes para ancianos 
sin famiíja. 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los 55 o 60 hasta 65 años 
)Mejoras). 
CA Pí T A L - H E R E N C I A : a favor deja familia del obrero (Mejoras) 
M W o mm\ M m p oiifero el tíereclio a Píllilflll DE l i m i B E Z 
Libro» • (.•audOQo* - Xprista* 
ROORIGUtZ SAN PeDCO.SI 
T e / é / o n o 5 3 0 2 9 
TALLER 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 
F 
Guillén de Castrov39 
VALENCIA 
¿Es V. sacerdote? 
Pues lea 
61 M a ñ a n a 
En él encontrará V. sema-
nalmente una importante 
sección Religiosa que viene 
registrando cuidadosamente 
los acontecimientos más im-
portantes del mundo religio-
so. Llevamos publicados en 
la misma documentos de tan 
especial interés tomo los 
Pactos Lateranenses y la 
carta del Papa al cardenal 
Gasparri. 
¡ M i r e a l do r so ! 
Todas sus positivas hechas en 
papel «Velox» (fabricado por 
la Casa Kodak) llevan siempre 
impresa al dorso la palabra 
V e l o x " 
Esta palabra es para Ud. la ma-
yor g-arantía de que el trabajo 
que le entreg-amos es de la me-
jor calidad que puede hacerse 
Consulte nuestra tarifa. 
Farmacia^ Droguería 
B e n j a m í n B l a s c o 
} oaq aia C >Vc 1, 24 
T E R U E L 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas. 
íATENCION! ] 
¡LABRAD0EES1 gg iHORTELAKOSi8 
DOBLAREIS VUESTRAS C0SEGHAS|EMPLEAND0 * 
B I O S E M E N T I A 
Regenerador de toda clase de semillas y vigorizador de. las 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
B I O S E M E N T I A 
Fortalece y vigoriza las plantas, aumentando la pioducción hasta PÍ 
doble de lo normal. Lleva a la semilla directamente los elementos 
quo necesita para nutrirse y sirve además como desinfectant m 
CED UNA PRUEBA CON ' 
B I O S E M E N T I A 
y nunca más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
a la acción de este regenerador. 
LABRÀBORES, no dejar de hacer la prueba en la próxi-
ma siembra, por 10 pesetas que vale una caja 
o 55 péselas un Kilo 
Para informes y detalles dirigirse al l epresenM exclusivo para las 
provindas de Zaragoza, [ a s t e l É y Teruel 
R A F A E L PINO 
T E R U E L 
A L O S 
AGRICULTORES 
SI QUERÉIS QUE EL TIZÓN 
NO INVADA VUESTROS CAM-
POS, DESINFECTAD VUES-
TRAS SEMILLAS C O N EL 
- - SULFATO QUE VENDE - -
B E N J A M I N B L A S C O 
GARANTIZADO POR SU PU-
REZA Y, ¡A PRECIOS 
^ECONÓMICOS 
F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
Joaquín Costa, 24-Teruel 
C O N S U L T O R I O M E D l c ( > 
JOSE SERAFIN HERNAN^0 
Joaquín Arnau, 8, (antes Murallas), Eníres 
Aplicación mé todo Asuero. — Diariamente ele doce " 
a d e m á s los jueves y sábados de cuatro a-siete-
b r e de 192^ E L M A Ñ A N A 
AGRAMA DEFINITIVO 
(Conchisión) 
,cç 4 DE OCTUBRE 
VlER,SeZalastrece y de las 
1)6li alas dieciocho, merca-
* f utos del país en la plaza 
deIIU ^_.„«AÍ En este dia 
del 
pueblo Español. 
¿ harán transaccon... 
preg-ón anun-
¡Economía Angones 
i A las dieciséis 
.^olasfiestas del día srguien-
te'A r.s diecisiete, conferencia de 
¿ Nicasio d i v á n en la Casa 
^mitami 
¡obre« . A las dieciocho, c 
irá desde el Palacio de Pro-
p ^ e s al Pueblo Español, for-
'w^^Maceros y timbaleros, 
mutación y Ayuntamiento de 
Teruel Tipos de Alcafnz, Hijar, 
iento de Valderrobres 
desfile, que se 
Teruel Albarracín. Banderas de 
¿¡des de la provincia de Te-
Rondalla. 
' Huesca: Maceros, Diputación y 
juntamiento. Macero de Jaca 
¿tiempo del conde Aznar. T i -
pos áeAnsó, Jaca y Fraga. Ban-
cas de las ciudades de Huesca. 
Rondalla. 
Zaragoza: Maceros, Diputación 
jAyuntamiento. Gigantes y Ca-
lezudos. Banderas de ciudades 
# la provincia de Zaragoza. T i -
pos de Cinco Villas, Caspey Mo-
aegros. Rondalla aragon-ísa. Ban-
# municipal de Aguarón. 
lias diecinueve, fiesta de Jota 
M la Plaza Mayor del Pueblo Es-
fañol. 
Primera parte: < La Regolvede-
ras, de Marquina, Banda de Agua-
rón. «Los Sitios de Zaragoza/, de 
Ondrid, Rondalla de Zaragoza. 
Wpourri», de Orós, Rondalla 
•^Zaragoza. «Viva Aragón», Re-
feaa, Orfeón Zaragozano. 
Segunda parte: Estilos de Jota 
pr cantadores de ambos sexos, 
solos, a dúo y coplas de picadillo. 
Estilos de baile de Alcañiz, An-
%a, Santolea y Zaragoza. 
Creerá parte: «La' Dolores», 
» Jo t a , Bretón, Banda, Orfeón 
Rondalla. 
4 las veintidós, teatro regional: 
, ninei- parte, la zarzuela en un 
I I v tres cuadros, de Miguel 
^egaray y del maestro Caba-
er()' «Gigantes y cabezudos», 
i s^ Pnncipales partes y coros 
ArL n 'Goya>>' del Cent^ 
¿ o n é s de Barcelona. Segunda 
-%§2 confierto por el Orfeón 
* Dil?ector, maestro Mai-
4daSVeÍntÍdÓS) baile Paular. 
^ 5 DE OCTUBRE 
\ 11 9 H « 
R a m b l a d e G a n a l e í a s 2 y 4 - B a r c e l o n a 
a 
S U C U R S A L E S 
Madrid, Sevilla, Vigo y Palma de Mal lorca 
D E L E G A C I O N E S 
Alicante, Bilbao, C o r u ñ a , Gijón, Granada, Murcia, 
S a n t a C r u z de Tenerife, Va lenc ia y Z a r a g o z a 
De die? a < 
M8( m d trece y de dieciséis 
% la n,lcacios de frutos del país 
%se , / Pueb^. En 
^ l^lizará la venta este de las 
dieciséis. 
litios 
lah. 
%ndoía7.^líJCls> Pregón anun-
Alas d eofadeld ía S » t e -
DO, i Slete' concierto 
P01 la banda de po-
música, 4 ^ ambonl. 
h^ort.r A nferenc:ia de don 
>Se7^^0, sobre el tema >CPrUaleS de A r a ^ n » , 
<5crobres Ayuntaraiento de Val-
' ' Ï e s ' T ^ ' Palaci0 de • pasarán pelícu-
Biiletes de farrocarril, pasajes mintimas y aéreos 
Excursiones, Peregrinaciones 
V I A J E S A "FORFAJT" 
E X C U R S I O N E S E N A U T O M O V I L E S Y A U T O C A R S 
To<los losjofornm soo facilítaos gratuitamente 
: El baile de la Jota con dulzaifias, 
etc. 
^ NOTA. La comisión organi-
zadora tendrá su oficina en el 
Stand del Sindicato de Iniciativa, 
Palacio ele Proyécciones, de diez 
a tres y de diez y seis a veinte. 
LECTURAS PARA L A MUJER 
L a t i n t a d e c a l c a b l e 
Como supongo que algunas de 
mis lectoras no conocen la tinta 
decalcable para dibujar, voy a 
explicar el modo de usarla. 
Como en los tejidos muy grue-
sos, sobre todo en los paños y la-
nar, no es posible reproducir los 
dibujos con papel azul o blanco 
porque se rompe el dibujo y no 
se señala en el tejido, es indis-
pensable el uso de la tinta que se 
aplica en la siguiente torma. 
Sobre el dibujo que se ha de 
utilizar se aplica un trozo de pa-
pel vegetal, asf preparado con 
pluma limpia de un grueso regu-
lar, mojada en tinta se van si-
guiendo todas las lineas]del dibu-
jo; y terminada esta operación se 
deja secar la tinta. 
Para reproducir en telase 
coloca en el sitio exacto que debe 
ocupar con la tinta hacia la mis-
ma para pasar una plancha ca-
liente aunque sin exageración por 
el revés del dibujo, y queda i m -
preso en la tela. 
Es preciso que el dibujo no se 
mueva cuando se pasa por él la 
planea caliente y per tanto hay 
que sugetarlo con alfileres o hi l -
vanes, y se me olvidaba advertir 
que la plancha ha de estar unos 
minutos sobre el dibujo para que 
quede bien impreso sobre la tela. 
De algunos dibujos se pueden 
obtener hasta seis calcos, esto de 
pende de la manera de pasarlos 
y del tejido. 
C. 
las de asuntos agrícolas: «Granja 
Agrícola de Zaragoza», «Obras 
hidráulicas en Aragón», «Las pla-
gas del campo», «Riberas arago-
nesas», etcétera. 
A las veintidós, segundo con-
cierto, interpretando por primera 
vez la colección de cantos popu-
lares de Aragón, armonizados pa-
ra coros mixtos, coi os y orquesta, 
por el Orfeón Zaragozano y or-
questa, en el Palacio Nacional, 
con arreglo al siguiente progra-
ma: 
Primera parte: «Con amor y 
con coraje», canción de Jota a 
seis voces mixtas, Tabuenca. 
«Que no te quiera», canto popular 
de Las Parras de Castellote (Te-
ruel), a cinco voces mixtas, Ta-
buenca. «El Artillero», canto de 
bodega a cuatro voces. Mingóte. 
«Echa. María, una torta», Albala-
da de fosa (Teruel), a seis voces 
mixtas, Tabuenca. «Dices que no 
quieres», estribillo popular de 
Valderrobres (Teruel), a seis vo-
ces mixtas, Tabuenca. «Los mo-
zos que van de Ronda», escena 
popular de Bañón (Teruel), a seis 
voces mixtas, Mingóte. Por el 
Orfeón Zaragozano. Director, 
maestro Galarza. 
Segunda Darte: «Danza Turo-
lense». Aula. «Preludios aragone-
ses», Tabuenca: a) Ronda de mo-
zos (Albadas); b) Tarde fiesta 
(canto de coro), por la orquesta, 
Canciones de la provincia de Te-
ruel, Aula. Director maestro Au-
la. «La Dolores», Bretón. Coros, 
rondalla y- orquesta. Director, 
maestro Galarza. 
A las 22-30, baile popular por 
la banda de música, gaita y tam-
boril. 
A las veintitrés, ronda por la 
rondalla de Zaragoza. 
DOMINGO 6 DE OCTUBRE 
Á las once, desfile folklórico, 
que se dirigirá al Palacio de Pro-
yecciones desde la plaza Mayor 
del Pueblo Español. 
Primero, maceros de Jaca; se-
gundo, maceros d e Zaragoza, 
Huesca y Teruel; tercero, bande-
ras ; cuarto, tipos aragoneses, 
rondallas, bandas de música. 
A las once treinta, fuegos Flo-
ral es. organizados por el Centro 
j Aragonés en honor de la Corona 
de Aragón. Mantenedor, don Ma-
riano Baselga Ramírez. Reina de 
la Fiesta, señorita Paquita Fraile. 
A las diecisiete, gran fiesta de 
jota en la plaza del Pueblo Esoa-
ñol: 
Primera parte: «Trust de los 
Tenorios», jota de Serrano. Ban-
da de Aguarón. «Viva Aragón», 
pasodoble de Arnaudas. Ronda-
lla Potpourri, de Hijar. Rondalla. 
fA mi tierra», de Alvira. Orfeón. 
Segunda parte: Estilos de jota 
por cantadores de ambos sexos, a 
solas, a dúo, y coplas de picadi-
llo. Estilo de baile de Alcañiz, 
Andorra, Santolea y Zaragoza. 
Tercera parte: «Una noche en 
Calatayud», Luna. Orfeón, banda 
y rondalla. 
A las veintidós, en la plaza 
Mayor del Pueblo Español, colec-
ción de tonadas o melodías de Jo-
ta del pueblo de La Codoñera 
(Teruel), presentadas por don An-
tonio Margelí con el concurso de 
cantadores y bailadores del país 
vestidos con sus trajes típicos. 
Coros para las tonadas en la 
recolección de la oliva. LaRonda. 
El baile de la Jota con guitarras. 
S e c c i ó n r e l i g i o s a 
Solemnes cultos que en la igle-
sia de San Francisco se celebra-
rán del 25 al 29 del actual coa 
motivo del devoto y^olemne qui-
nario dedicado por la V. O. T. al 
padre San Francisco y cuyos ac-
tos anunciaremos de un día para 
otro. 
Día 25.—Por la mañana, a las 
ocho, misa de comunión con ór-
gano y motetes, para los miem-
bros de la V. O. T. y devotos del 
Santo Padre. 
Por la tarde, a las seis y media 
se celebrará con toda solemnidad 
el devoto ejercicio de las Llagas, 
con el rezo de la corona francis-
cana y sermón por el notable ora-
dor sagrado reverendo padre Ma-
nuel Balaguer, encargado de to-
dos los sermones del quinario. 
Los ejercicios de este día serán 
a intención de la terciaria fran-
ciscana doña Adelaida Lozano. 
Jn Femiíi Uiéi 
M É D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
i Consulta de 11 a 1 y de 3 a5 
Amantes, 11, 2.^ 
I 
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Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
Kaftaaa 
SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes 
España, un trimestre , 
Extranjero, un año . 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOUO P R E C I O : 1 0 C E N - r i l V l O S 
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P á g i n a 8 T e r u e l , 2 4 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 9 
L a m e d a l l a d e l a 
c i u d a d 
Por la reseña que de la última se-
sión celebrada por la Permanente 
municipal dimos el pasado sába-
do, verían nuestros lectores que 
en ella fué adjudicado a don José 
Casinos Muñoz 5l concurso abier-
to para premiar * el boceto de la 
«Medalla de la c.udad» 
Hoy, al hacer nuestro recorrido 
reporteril, pudimos admirar al 
premiado boceto. 
L a futura «Medalla de la ciu-
dad» lleva: E n el anverso, una 
acertadísima reproducción de los 
Arcos y una torre mudéjar; en el 
reverso, el escudo de Teruel , con 
la inscripción «Medalla de la ciu-
dad» 
Irá pendiente de una cinta ver-
de con las barras de Aragón y un 
pasador.con el nombre de/Teruel. 
Como decimos, el boceto está 
acertadísimo 5^  la Medalla resul-
tará una obra de arte. 
Felicitamos por su triunfo a don 
José Casinos. 
GOBIERNO CIVIL D E P O R T E S Cotizaciones de Bolsa 
N O T A S V A R I A S 1 
Por el señor gobernauor ha 
sido entregada al señor tesorero 
de la Asociación de Caridad, la 
cantidad de 1.000 pesetas, que 
por gestiones de dicha autoridad 
han sido concedidas por el Minis-
terio de Instrucción Pública para 
el ropero de las Cantinas Escola-
res de esta población. 
En breve se pondrán a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
MANZ A Ñ E R A : 
S e c c i ó n d e M i n a s 
P R O V Í N C I A D E T E R U E L 
Relación de las operaciones que 
se han de practicar por el perso-
nal facultativo de este Distrito en 
los términos municipales y duran-
te las fechas que a continuación 
se expresan: 
D e l 24 del córtente mes a l 1." de 
Octubre p r ó x i m o . 
Clase de la operación: Recono^ 
cimiento y demar ac ión.—Núme-
ro y nombre de la mina: 3.945, 
Dolores.— Término: Tormón. — 
Paraje en que radica ¡Cerro y Co-
llazo del Cabezo. — Interesado: 
don Fél ix Martorell y Falch.— 
Vecindad : Barcelona. 
Reconocirrrento y demarcación 
.-3946, E l P i l a r - V i l l e l . - D e h e . 
sa.—don Daniel Lamo Castillo — 
Teruel. 
Reconocimiento y demarcación 
.—3947, San Remigio.—Linares 
de Mora.—Césped esa y Paulejas. 
—Compañía Minera Béticoman-
che.ira.—Penar roya de Tastavins-
Recon oci miento y demárcación 
-394S, Torre Colas.—Linares de 
Mora —Torre-Colás.— Compañía 
M inera Hético mi nchega. — Pena-
1 royà de Tastávins. 
A la Dirección general de Ad-
ministración se comunica que en 
esta provincia únicamente existe 
una vacante de secretario de los 
pertene cientes a la primera cate-
goría y esta es la de Castellote. 
•ir-
A l alcalde de Castellote se le 
ordena remita a la Dirección Ge-
neral de Administración los do-
cumentos determinados en el ar-
ticulo 22 del Reglamento de em-
pleados municipales, con rela-
ción a la vacante de secretario de 
aquel Ayuntamiento. 
E l señor gobernador, por circu-
lar o ue publica el «Boletín ofi-
cia» de la provincia, encarga a los 
alcaldes, guardia civil y demás 
agentes de su autoridad procedan 
a la busca del vecino de Azaila, 
José Gaudes Plo, desaparecido de 
su domicilio, y caso de ser habido 
se ponga en conocimiento del 
alcaldfe de dicho pueblo. 
I Por no llevar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la 
Tasa de Rodaje, ha sido denun-
ciado Andrés Sánchez Ballestero, 
vecino de Ródenas. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden circular de la Presidencia 
del Consejo disponiendo que para 
lo sucesivo el día 12 de octubre 
de cada año se estime festivo a 
los efectos bancàries, comercia-
les e industriales. 
E l mismo periódico oficial in-
serta una Real orden del Ministe-
rio de Trabajo dictando reglas 
relativas a la asistencia de las 
Cámaras oficiales de la Propiedad 
Urbana a Congresos y Certá-
menes. 
aonoBaBBaaaaBQsaBBBBaaaK BaaoBaaBaana 
M a n u e l V i l l é n í 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valentia; Pi y Wlargall, 27. 
laaaaBaaaaaaaBBBaaaaBáaaBBaBaaaaB 
::: R E C A M B I O S Y A C C E S O R I O S A U T O ::: 
Aceites, Grasas y Neumáticos de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
C o l ó n , 2 3 . V A L E N C I A . T e l é f o n o * 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
Resultado de los partidos cele-
brados el domingo 
Nacional, 2; Real Madrid, 0. 
Racing, 9; Primitiva Amistad, 
3. * 
Tranviaria, 2; Imperio, 2. 
Athlét ic de Bilbao, 4; Deporti-
vo Alavés , 1. 
Barcelona F . C , 5; U . S. de 
Sans, 0. 
Júpiter, 3; C . D . Europa, 1. 
Español, 6; Badalona F . C , 2. 
Sevilla F . C , 5; Recreativo de 
Huelva, l l 
Valencia F . C , 9; Selección 
alicantina, L 
Racing de Santander, 7; Cultu-
ral de Cárnica, 2. 
Gimnástica de Torrelavega, 7; 
Eclipse, 0. 
Cartagera, 7; Albacete, 1. 
Real Murcia; 7; Deportivo de 
Alcoy, 1. 
Sport de Tafalla, 5; Osasuna de 
Pamplona (reserva), 0. 
Gimnástico de Valencia, 2; 
Burjasot, 0. 
Real Unión de Irún, 3; Depor-
tivo Logroño, 3.. 
Real Sociedad de San Sebas-
tián, 1; Pasayako de Pasajes, 0. 
Tolosa F . 1; Osasuna, 1. 
Elche, 6; Alicante F . C , 3. 
' Arenas, 2; Sestao, 0. 
Celta de Vigo, 6; Eiriña, 1. 
Deportivo de L a Coruña, 3; 
Endem, 1. . . 
Real Zaragoza, 4; Juventud, 1. 
Iberia, 3; Patria, 1. 
Jugador herido 
E n Huelva, a consecuencia de 
un encontronazo, el jugador Juan 
Oliva fracturóse la pierna dere-
chá. Su estado es grave. 
C I C L I S M O 
L a Vuelta a Piqueras 
Se ha corrido en Logroño, to-
mando la salida 35 corredores, de 
los que se clasificaron 31. Lucia-
no Montero hizo el recorrido en 
3 h. 56 m. 27 s. 
N A T A C I Ó N 
L a t r a v e s í a del puerto 
Se celebró la cuarta travesía 
del puerto de'Barcelona a nado. 
Tomaron la salida unos 500 parti-
cipantes. Se clasificaron 404. L a 
llegada fué por el orden siguiente: 
1.°, Ramón Artigas, del Club 
de Natación Atlét ico, en 52 m. 14 
s.; 3o, Celedonio Fernández, del 
Club Amateur, en 52 m. 21 s,;3.0 
Francisco Bernal, del Athlétic, 
en 54 m. 40 s.; 4.° Mateu del Ath-
létic también; 5.°, X. Masdéu, del 
Club Natación de Tarragona, y 
Juan de Benavent, del Club 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 5 por 100,1920.* 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 Por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 VJ, por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata. . . . . . . . . . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes . . . 
poi 
lea 
0. 
Natación Barcelona. 
L a clasificación general es la 
siguiente: 1.°, Athlétic, con 43 
puntos; 2.°, Barcelona, con 66; 
0.a, Tarragona, con 72; 4.°, Saba-
dell, con 77; 5.°, Barceloneta, con 
203, y 6.°, el Olímpic amateur, 
con 266. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 
100 
I d . id. 5 por 100 
Id . id. 6 por 100 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . . 
Id. id. id. id. 5 \¡2 por 100 . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, o 
por 100 : ' . 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. lOl'OO 
» 6 por 100,1922. lOS'OO 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos 
Libras 32*80 
Do llars. . . 0'7 7 
Liras. 
(Facilitada por el.Banco Hispano Ame-
ricano) 
MOV O'/ /0 
74^0 
8515 
93^0 
lor io 
89,00 
m o 
l o m 
72í90 
89'íi5 
91'40 
77<50 
100*95 
W'OO 
574100 
260 Ps. 
Tl'OO 
106*00 
^G'OO 
Uflrao PS. 
eio'oo» 
552*00 » 
A ñ o I I . 
V A L E N c i 
(De nuestro redactor-
H U E L G A S O L U C I Ó ^ 
Valencia, 2 4 _ E n las n 4 
horas de esta m a d m g a ^ 1 ! ^ 
dado satisfactoriamente ^ 
para ambas partes la h ' ? 1 ^ 
obreros deia S i d e r ú r a i C a ^ 
diterráneo, de Sagun^ ^ 
tuvo planteada desde el\, ^ 
U N A N I Ñ A SÜPRE ' 
Q U E M A D U R A S 
E n un descuido de su m ^ , , 
nina de tres años Paquita Ase¿ 
A.oia, en su casa del 
Burjasot, coo;ió 
97*00 
gs'oo 
IIO'OO 
90^2 
95'25 
1.02'dO 
A U D I E N C I A 
Mañana se celebrará la vista de 
las causas de los Juzgados de Te-
ruel, por tenencia de armas, con-
tra Victoriano F . Andrés, y de 
Híjar, por incendio, contra Gre-
g-orio S. Sevilla y otros. 
Defenderán a los procesados, 
camino^ 
una sartén con 
aceite hirviendo, derramándose! 
por encima. 
Llevada a la Casa de Socor. 
se le apreciaron quemaduras^ 
ves en varias partes de su ci¿ 
pecito. 
S E N I E G A A C E R T l i 
C A R L A D E F U N C I Ó N 
Carmelo Torres Vila, doniíà 
liado en la calle de Vicente 1% 
fort, tenía un hijo de cuatro me-, 
ses, enfermo, desde hace algún 
tiempo y el domingo falleció. 
E l padre requirió el anxiliode 
un médico y, al presentarse, éstfr 
se negó a certificar la defundón 
por desconocer la enfermedad del 
pequeño.. 
E l médico dió conocimiento al 
Juzgado. 
T I A J E R O S 
Estos últimos días han estaè 
en Valencia los exministrosséño-
res Alcalá Zamora, Bergamínr 
Rodríguez de Viguri. 
También ha llegado danRaW 
Sánchez Guerra. 
N A V E I T A L I A N A 
Hállase surta en este puerto la 
nave a vela italiana, escuela de-
guardias marinos, «Cristóforo 
Colombo». 
E l comandante de la nave cum-
plimentó a las autoridades. 
Estas hoy 
visita. 
le devolverán 
Gallinas y pol^ 
enfermos curan con GALH or 
premiado con Diploma den 
en la Exposición de Astunas^ 
jón 1928). . nroemerí^ 
Venta: Farmacias, 
espectivamente, los letrados se- Centros de Específico^ ^ 
ñores Feced y Julián, actuando 
los procuradores señores Gómez 
y Buñuel. 
v Laboratorio G. Cuevas 
Ha (Vizcaya). Depósitos 
cias L a bola y Ben.am.nB^ 
'^»mmmmmmmumummmummmnnuummmmmmmmmauuumm······mam PB»»»"* • ••• 
J O S E M A E S T R E j 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
g M A Y O R , 2 0 . 
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